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ІЕК НАН України 
На території Малого Полісся, враховуючи літературні дані (перша половина XX ст.), було зареєстровано 
67 видів наземних молюсків. За матеріали власних досліджень виявлено 46 видів, які належать до 18 родин і 
38 родів. В основному переважають молюски з європейським типом ареалу, більшість видів яких є мешканця-
ми європейських мішаних і широколистяних лісів. При порівнянні власних даних із літературними джерелами 
виявлено, що молюски, які поширені на території Західного Полісся, в основному широко розповсюджені види 
і характерні для території Малого та Волинського Полісся.  
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Рыбка К. М. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) северо-западной части Малого Полесья 
(таксономический, зоогеографический анализ). На территории Малого Полесья, учитывая литературные 
данные (первая половина XX в.), было зарегистрировано 67 видов наземных моллюсков. По материалам соб-
ственных исследований выявлены 46 видов, которые принадлежат к 18 семействам и 38 родам. В основном 
преобладают моллюски с европейским типом ареала, большинство видов которых – жители европейских 
мешанных и широколистных лесов. При сравнении собственных данных с литературными источниками выяв-
лено, что моллюски, которые распространены на территории Западного Полесья, есть широко распространен-
ными и характерными видами для территории Малого и Волынского Полесья.  
Ключевые слова: Малое Полесьe, наземные моллюски, ареал. 
Rybka K. M. Land Molluscs (Gastropoda, Pulmonata) of North-Western Part of Male Polissya (Taxono-
mical, Zoogeographical Analysis). On territory of Small Polissya account literary data (the first half of XX century) 
67 species of land mollusks were registered. Malakofauna of north-western part of Male Polissya was presented by 46 
species which belong to 18 families and 37 genera. Mainly predominate mollusks with European type of areal, most of 
them are resident of broad-leaved forests. Compared to the literature information it is possible to draw a conclusion 
about on the territory of Western Polissya mollusks are widely-distributed and characteristic species for territory of 
Small and Volynske Polissya. 
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Мале Полісся розташоване на заході України між Волинським і Подільським лесовими плато. 
Це плоскохвиляста рівнина, майже суцільно замкнена навколишніми височинами. З півночі Мале 
Полісся обмежене Волинською височиною, з південного заходу – Розточчям і Давидівською грядою, 
на півдні – Гологоро-Кременецьким горбогір’ям, які є складовими частинами Подільської височини [8]. 
Згідно з фізико-географічним районуванням України, територія досліджень розташована в межах 
південно-західної частини Східноєвропейської рівнини, Західноукраїнської провінції, зони лісостепу, в 
області Малого Полісся [6]. 
Постановка наукової проблеми та її значення. Наприкінці XX – на початку XXI ст. спосте-
рігається пришвидшення змін у видовому складі наземних молюсків різних регіонів України, у тому 
числі й Малого Полісся [4]. Завдяки антропохорії окремі види молюсків значно розширюють межі 
свого розповсюдження на території України, інші – вперше проникають на її територію з інших 
країн [13]. Господарська діяльність людини впливає на природні та антропогенні біотопи, які засе-
лені наземними молюсками, це призводить, у свою чергу, до зниження чисельності або до повного 
зникнення деяких рідкісних і стенобіонтних видів наземних молюсків [4]. Це зумовлює важливість 
виділення видів, які потребують охорони. Проте вирішення цього питання неможливе без аналізу 
видового складу й особливостей поширення наземних молюсків на території Малого Полісся та 
інших територій України.  
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Протягом останніх років ми підгували та 
опублікували відповідні матеріали з дослідження малакофауни Малого Полісся [9; 10] зокрема щодо 
розповсюдження деяких видів наземних молюсків [4; 15; 16]. 
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Метою роботи є узагальнення наявних даних із дослідження малакофауни Малого Полісся, а її 
основними завданнями – встановлення сучасного складу наземних молюсків цієї території, прове-
дення зоогеографічного й екологічного аналізу наземної малакофауни Малого Полісся, порівняння 
власних даних із матеріалами Західного Полісся, виділення видів, які потребують подальшого 
вивчення та охорони. 
Матеріал і методи. Крім літературних і власних даних, у роботі використано матеріали малако-
логічного фонду Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові [11]. 
Зоогеографічний аналіз зроблено на основі класичної схеми зоогеографічного районування 
території колишнього СССР [5] і фауністичних комплексів де Латіна [18].  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У літе-
ратурі наявні лише фрагментарні дані щодо видового складу наземних молюсків північно-західної 
частини Малого Полісся [15; 16; 19].  
Перші згадки про наземних молюсків Малого Полісся містяться в роботах відомого польського 
малаколога другої половини XIX ст. Й. Бонковського [16; 17]. У його працях подано відомості щодо 
присутності в околицях сіл Руда (Кам’янко-Бузький район), Пеняки (Бродівський район), м. Раде-
хова, м. Рава-Руська 67 видів наземних молюсків (згідно з їхньою сучасною систематикою). Частина 
описаних матеріалів зберігається зараз у малакологічному фонді ДПМ. 
Слід згадати роботу польського вченого Й. Урбанського [19], який досліджував наземних мо-
люсків Малого Полісся, зокрема в межах м. Рави-Руської (1925–1927) та його околиць, і знайшов 
64 види наземних молюсків. 
За матеріалами власних досліджень ми зареєстрували 46 наземних молюсків, анотований пере-
лік яких наведено нижче: 
Family Succineidae Beck 1837 
Genus Succinella Mabile 1870 
1. Succinea putris (Linnaeus 1758). Вид поширений на території Малого Полісся (Жовківський, 
Бродівський, Кам’янко-Бузький, Сокальський райони). Неодноразово згадується для Західного По-
лісся [1; 7; 14]. 
Genus Succinella Mabile 1870 
2. Succinella oblonga (Draparnaud 1801). Вид поширений на території Малого Полісся (Жовків-
ський, Кам’янко-Бузький райони). Зареєстрований у Волинській [1] і Рівненскій областях [1; 14; 11]. 
Genus Oxyloma Westerlund 1885 
3. Oxyloma elegans (Risso 1826). Вид поширений на території Малого Полісся (Жовківський, 
Кам’янко-Бузький райони). Вид зареєстрований на території Західного Полісся [1; 3; 7; 9]. 
4. Oxyloma sarsii (Esmark 1886). Вид поширений на території Малого Полісся (Сокальський 
район). Зареєстрований у Волинській і Рівненській областях [1; 7; 12]. 
Family Cochlicopidae Pilsbry 1900 
Genus Cochlicopa Férussac 1821 
5. Cochlicopa lubrica (O. F. Müller 1774). Вид поширений на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Жовківський, Кам’янко-Бузький, Сокальський райони). Вид зареєстрований на території За-
хідного Полісся [1; 7; 12]. 
6. Cochlicopa nitens (Gallenstein 1848). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). Вид зареєстрований на території Західного Полісся [1; 6; 12]. 
Family Valloniidae Morse 1864 
Genus Vallonia Risso 1826 
7. Vallonia costata (O. F. Müller 1774). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). Зареєстрований на території Західного Полісся [1; 7; 12]. 
8. Vallonia pulchella (O. F. Müller 1774). Вид поширений на території Малого Полісся (Жовків-
ський, Кам’янко-Бузький, Сокальський райони). Вид зареєстрований на території Західного Поліс-
ся [1; 7; 12]. 
Family Pupillidae Turton 1831 
Genus Pupilla Leach 1828 
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9. Pupilla muscorum (Linnaeus 1758). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький, Сокальський райони). Вид згадується для Західного Полісся [1; 7; 12]. 
Family Truncatellinidae Steenberg 1925 
Genus Columella Westerlund 1878 
10.  Columella edentula (Draparnaud 1805). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). Указаний для Волинської та Рівненської областей [1; 12]. 
Family Enidae Woodward 1903 
Genus Merdigera Held 1837 
11.  Merdigera obscura (O. F. Müller 1774). Вид поширений на території Малого Полісся (Бро-
дівський, Кам’янко-Бузький райони). Указаний для Волинської [1] і Рівненської областей [1; 12]. 
12.  Chondrula tridens (O. F. Müller 1774). Вид поширений на території Малого Полісся (Радехів-
ський, Жовківський райони). Указаний О. О. Байдашниковим для степових ділянок, розташованих на 
південних схилах пагорбів у південній частині Західного Полісся [1].  
Family Chondrinidae Steenberg 1925 
Genus Granaria Held 1838 
13.  Granaria frumentum (Draparnaud 1801). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). На території Західного Полісся відсутній. 
Family Clausiliidae Mörch 1864 
Genus Cochlodina Férussac 1821 
14.  Cochlodina laminata (Montagu 1803). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). Указаний для Волинської і Рівненської областей [1; 12]. 
15.  Cochlodina orthostoma (Menke 1830). Вид поширений на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Кам’янко-Бузький райони). Указаний для Волинської та Рівненської областей [1; 12]. 
16.  Macrogastra ventricosa (Draparnaud 1801). Вид поширений на території Малого Полісся 
(Кам’янко-Бузький район). На території Західного Полісся відсутній [1; 12]. 
17.  Clausilia dubia (Draparnaud 1805). Вид поширений на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький район). На території Західного Полісся відсутній. 
Genus Bulgarica Boettger 1877 
18.  Bulgarica (Strigilecula) cana (Held 1836). Вид поширений на території Малого Полісся (Бро-
дівський, Кам’янко-Бузький райони). Указаний для Волинської [1] та Рівненської [1; 12] областей.  
Genus Laciniaria J. D. W. Hartmann 1842 
19.  Laciniaria plicata (Draparnaud 1801). Вид поширений на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Кам’янко-Бузький райони). Указаний для Волинської [1] та Рівненської [1; 12] областей. 
Genus Balea Gray 1824 
20.  Balea stabilis (L. Pfeiffer, 1847). Вид поширений на території Малого Полісся (Радехівський 
район). Вид згадується для Західного Полісся. 
Family Discidae Thiele 1931 
Genus Discus Fitzinger 1833 
21.  Discus rotundatus (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Бродівський, Кам’янко-Бузький райони). Відомі окремі знахідки виду у північній частині Шацького 
району Волинської області [1; 7; 12]. 
Family Gastrodontidae Tryon 1866 
Genus Zonitoides Lehmann 1862 
22.  Zonitoides nitidus (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Жов-
ківський, Кам’янко-Бузький райони). Вид згадується для Західного Полісся [1; 4; 12]. 
Genus Vitrea Fitzinger 1833 
23.  Vitrina pellucida (O. F. Müller 1774). Вид зареєстровааний на території Малого Полісся 
(Кам’янко-Бузький, Радехівський райони). У літературних джерелах вид згадується для Західного 
Полісся [1; 7; 12]. 
Genus Aegopinella Lindholm 1927 
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24.  Aegopinella minor (Stabile 1864). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький, Радехівський райони). Указаний О. О. Байдашніковим для лісових біотопів Волинської та 
Рівненської областей [1]. 
Genus Perpolita Baker 1928 
25.  Perpolita (Nesovitrea) hammonis (Strøm 1765). Вид зареєстрований на території Малого По-
лісся (Кам’янко-Бузький район). Вид неодноразово згадується для Західного Полісся [1; 4; 12]. 
26.  Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck 1837). Вид зареєстрований на межі Малого Поліссяі і 
Північного Поділля. На території Західного Полісся не знайдений. 
Family Bradybaenidae Pilsbry 1939 
Genus Fruticicola Held 1837 
27.  Fruticicola (Bradybaena) fruticum (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого 
Полісся (Бродівський, Кам’янко-Бузький, Сокальський, Радехівський райони). У літературних дже-
релах вид згадується для Західного Полісся [1; 3; 7; 12]. 
Family Helicidae Rafinesque 1815 
28.  Helix (Helix) pomatia Linnaeus 1758. Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Радехівський, Сокальський райони). У літературних джерелах указаний для Волинської та 
Рівненської областей. 
29.  Helix lutescens Rossmässler 1837. Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Кам’янко-
Бузький, Сокальський райони). У літературних джерелах вид згадується для Західного Полісся [1; 12]. 
30.  Cepaea hortensis (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Со-
кальський район). У літературних джерелах вид указаний для території Західного Полісся 
(смт Шацьк) [1; 10]. 
31.  Cepaea vindobonensis (Férussac 1821). Вид був знайдений на території Малого Полісся (Со-
кальський район) та на межі між Малим Поліссям і Північним Поділлям. У літературних джерелах 
вид указаний для Західного Полісся [1]. 
32.  Faustina faustina (Rossmässler, 1835). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Бродівський, Кам’янко-Бузький, Сокальський, Радехівський райони). У літературних джерелах вид 
згадується для Західного Полісся. 
Family Hygromiidae Tryon 1866 
Genus Plicuteria Schileyko 1978 
33.  Plicuteria lubomirskii (Ślośarski 1881). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Радехівський район). На території Західного Полісся вид не знайдений.  
34.  Trichia hispida (Linnaeus, 1758). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Жовків-
ський, Кам’янко-Бузький райони). На території Західного Полісся вид не знайдений. 
Genus Helicopsis Fitzinger 1833 
35.  Helicopsis striata (O. F. Müller 1774). Зареєстрований на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Радехівський райони). Вид указаний О. О. Байдашніковим для степових ділянок, розташова-
них на південних схилах пагорбів у південній частині Західного Полісся [1]. 
36.  Helicopsis instabilis (Rossmässler 1838). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Ра-
дехівський район). На території Західного Полісся відсутній.  
Genus Xerolenta Monterosato 1892 
37.  Xerolenta obvia (Menke 1828) Syn.: Helicella candicans (L. Pfeiffer 1841). Вид зареєстрований 
на території Малого Полісся (Жовківський, Кам’янко-Бузький, Сокальський, Радехівський райони). 
На території Західного Полісся відсутній. 
Genus Pseudotrichia Likharev 1949 
38.  Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler 1838). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Жовківський, Кам’янко-Бузький). У літературних джерелах вид згадується для Західного Поліс-
ся [1; 3; 7; 12]. 
Genus Perforatella Schlüter 1838 
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39.  Perforatella bidentata (Gmelin 1791). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Ка-
м’янко-Бузький район). У літературних джерелах вказаний для Волинської та Рівненської облас-
тей [1; 12]. 
40.  Perforatella dibotrion (Bielz 1860). Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Бродів-
ський, Кам’янко-Бузький, Радехівський райони). У літературних джерелах відсутня інформація щодо 
наявності виду на території  Західного Полісся. 
Genus Euomphalia Westerlund 1889 
41.  Euomphalia strigella (Draparnaud 1801). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Бродівський, Кам’янко-Бузький, Радехівський райони). У літературних джерелах вид указаний для 
Західного Полісся [1]. 
Genus Monacha Fitzinger 1833 
42.  Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого 
Полісся (Сокальський район). У літературних джерелах вид указаний для Західного Полісся [10]. 
Family Arionidae J. Gray 1840 
43. Arion (Carinarion) fasciatus (Nilsson 1823). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Сокальський район). У літературних джерелах вид не вказаний для Західного Полісся. 
44.  Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805). Вид зареєстрований на території Малого По-
лісся (Сокальський, Радехівський, Кам’янко-Бузький райони). У літературних джерелах указаний 
для Волинської та Рівненської областей [1; 12]. 
Family Agriolimacidae H. Wagner 1935 
Genus Deroceras Rafinesque 1820 
45.  Deroceras laeve (O. F. Müller 1774). Вид зареєстрований на території Малого Полісся 
(Сокальський район, Радехівський, Кам’янко-Бузький райони). У літературних джерелах указаний 
для Волинськоїта Рівненської областей [1; 3]. 
Family Limacidae Refinesque 1815 
46.  Limax maximus Linnaeus 1758. Вид зареєстрований на території Малого Полісся (Сокальський 
район, Радехівський, Кам’янко-Бузький райони). У літературних джерелах указаний для Українсько-
го Полісся [1; 12]. 
На території північно-західної частини Малого Полісся було зареєстровано 46 видів наземних 
молюсків, що трохи менше порівняно з літературними джерелами [13; 14; 16]. Можливо, це зу-
мовлено тим, що ми охопили лише окремі біотопи в межах Бродівського, Кам’янко-Бузького, 
Радехівського, Жовківського та Сокальського районів. 
На Малому Поліссі переважають молюски з європейським типом ареалу (рис. 1), а сумарна 
частка голарктичних і палеарктичних видів становить 21 %. 
 
Рис. 1. Зоогеографічний склад наземних молюсків Малого Полісся: 
Г – голарктичний; ЗП – західнопалеарктичний; ЄП – європейський; ЄС – європейсько-сибірський;  
СМ – середземноморський; СП – середземноморсько-понтійський 
Для порівння, на території Західного Полісся голарктичні й палеарктичні види становлять 56 % 
наземної малакофауни. За екологічними умовами переважають молюски, які пов’язані з лісами (40 %) 
та вологими біотопами (27 %). 
СП 
9 % 
СМ 
4 % 
ЗП 
9 % 
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58 % 
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За ладшафтно-зональним розподілом було встановлено такі групи наземних молюсків: немо-
ральні види – 52 %, бореальні – 15,4 %, широкопоширені – 19,6 %, степові – 13 % (рис. 2). 
 
Рис. 2. Співвідношення ландшафтно-зональних груп наземних молюсків на території Малого Полісся 
За екологічними вимогами на території Малого Полісся переважають види молюсків, пов’язані з 
лісами, рідше – з іншими формами деревно-чагарникової рослинності. Майже 20 % видів можна 
охарактеризувати як лісові стенобіонти, а сумарна частка лісових видів становить 30 %. Майже 40 % 
видів тяжіють до вологих біотопів. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Власні збори на досліджуваній території 
дали можливість виявити 46 видів наземних молюсків, які належать до 18 родин і 38 родів. Виявлені 
види становлять 32,6 % малакофауни Західної України. 
На рубежі XX і XXI ст. відмічено проникнення на територію Малого Полісся деяких антропо-
хорних видів наземних молюсків (Monacha carthusiana, Cepaea hortensis, Oxychilus draparnaudi), 
активне розселення яких спостерігається зараз також в інших частинах заходу України. Було знайдено 
види, які характерні для Українських Карпат [11]. Це Balea stabilis (L. Pfr.), Plicuteria lubomirskii 
(Slós.), Perforatella dibothrion (Kim.), Faustina fausntina (Rssm.). Деякі з них (P. dibothrion, F. fausntina) є 
типовими елементами малакокомплексів досліджуваної території, і їх можна охарактеризувати як 
карпатсько-подільські види [1; 12]. 
На території Малого Полісся знайдено червонокнижні види наземних молюсків – Granaria 
frumentum (Drap.) Plicuteria lubomirskii (Slós.), які відсутні на території Західного Полісся. Останній 
вид уперше згадується для території Малого Полісся.  
Порівнюючи власні дані з літературними джерелами, виявили, що молюски, які виявлені на 
території Західного Полісся, є в основному доволі поширеними видами і характерні для території 
Малого та Волинського Полісся.  
Проведений аналіз показує потребу детального дослідження видового складу наземних молюс-
ків Малого Полісся для уточнення просторового розподілу окремих видів, виділення видів та 
комплексів, які потребують охорони.  
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